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I Kabul:=-Kandahar:
Dep, 13-45; Arr. 15-10.
DEPARTURES:
~~porta~t
T,elephones
,
Urdu Progr.pnme: ,
6-0o-tNO pm. as.T. on 63 Mt{tr<!
Ban in the Short W-ave. '
. --~ -. -
~~ -..~'"
PA~K·3 ..
T.M.A.
From Europe and Beirut
Kabul via Teheran at 12-00.
.
Delhi-Kabul:
Dep. g;oo; Arr. 12-40
Beirut-KaBul:
Dep. 12'-30 a.m. Arr. 13-45
ARRIVALS:
First Eri~ hO~e:
-- ... ) ~ . ~ .
On 3t Metr~-Band 3;00:::1.30 p.m.
A.S T;=lQ;.30 ' GMT MUSIC 34>7;
3-10 Comiiient~ 3-1Q..3..13; Music
3-13-3-i~; article' on" Men -gho
made. history". 3-16"3-20, ;v1usic
3-2();.3,-30. '.
,
Second EngHsb Ptogr,amme:
.On 31' Metre Band for: South
East ',ASia, and Iridonesia.
. .
-"
,
..... . ......
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_P - :r :. ... -__ ..-U. ..-~jf~ _ ~- - .1:.;_ 'i fY - ." ~~-,~"'bj ~"f!~':,. _- ..~n,,;uti~i:~~~~cy'L - •.; ,'••'.: .,~, ~-:.cl~ '(. -~, .~; .d .~~ ,:' ~: ~-' -"k-' " ' ::~/' -c, \. ' " '.' - PR~~:~;tS'::~~i'~L"""" _D.-u.='t '. -<,,- . - _.' -•.- ~ -.. -. > 'b • -"0".' ."~' .,.~' :::. • ,~~, ,~"-"",-",.,,..~ ".~~~8kj . ~ t~;:J~ tw~-': ~~es on ~~~~~t~~~~ prices, 'or d:ta the recent' history of i~dustrial' AT::"':' Ii . :~Nl!E=-
'Etitor" . !'~y 'Statistics'~ .we. emphasiz~ oIt:}o~~e,--,;.~d sm~: :.indust:y d~velopment of .dev~lopmg na:. ". ,'. . '''..;~,;;~ ';
S. Kh2lil : the imwrtaiice of statistics m whicn'ar~~often ,mmunJzed_<"ll1 lions shows the fallacy of thIs ar" Commenting on the attempts' ofAdch'ess:~ p~~g 0 ~ and'""-P;Olicy, ~1i.kingL de'it1«;?PiJlg':,nati??S.:.:- ~o~h .it 'is, gument.~ScarC1ty of resou~cf~~an~ the eight.noI!-aligJiled m~r§'l?f
Joy' Sheer:.J, Adopting:.a ,practIcal appro~ch;k:I~ th~t m..aJo! plI!Lof dome$-'. the need and urgency llow the 17 nation Geneva Co~e!",e~£e
KabUl Afghanistan. ,.' ,- we, took 'eJ<~pl~' from :v!U:l0us he [co~er gQOCis are prodU~ sJ;?eedy devel6pmerrt ~o not a
e
on Disarma,.ment .the.. ~dY:- ~1ST~aphicA.ddreSs;-. . ·.•.econ!J!I1ic fi.eldS .~di~a~ing. ,~~e '~Y }this., sector W'i\l not be., c:fis:.~ flIghts .of fancy of thIs na:ur. 'of yesterday ~said in ,an e~j.t?~!~
" '. ''TUnes;'Kabul''. .'. imJ?Ortance and use. of sta~s~.cal,cuJ1ed... '.' ','. -:: • ~ 'evJ of that tne, conference.~~v~x;.~~~~¥i
Te1ephoD.e$;- ,.' ,P~ta. <Rur!rig"tlje discOUr~ .~, ~~,~ ~~.~_~pl~_~.gJD-.t~e" The puq~ose o~ out: re~. in .commencement has l"~~. 't1fq;:~
.'" .21_·IExtns.03...,. . 'hinteii !i~,at;tij¢.":inhe~lS~~ .d~'f ~~~~tJ'\~t.,~-tSllJ as,- the;n,:~.4s 'and.us~s o! St~~~I~ to through a se~ies t -: Oft~i5~gl1't
.22851..[~{)~d -6. ; ".-gers wnJ!n ~t~~al'_n;e~~~!': a ~l~t~.'?'ft'Ji~ -H"" ~.~ t~e p1aI).n~g and po. cy rna . cs moments. and CriSE!;. , ': .'''' ,:<:~ •''&.abSCriptiOJi~tes:.· '.' project or;A :'P.~" are. !legt~t~q" n~. ~or,·!t~jf<\ ~~~.qulte estabhsh ~he pom,t that s~a.tlsti. _ The presen.t de~Qfqc~~~p..,,}1:eac~-
. '~TAN' . FolIO~'jhe' Stitxje •.Pattern. ~e·cle!T.. ~t..,iS~jJ. ~,Jls:~tl(rest<- 1S part and parcel of eLO(lO~C_ing an agreement'oQ 'n&'<iJ~I"Wj-"tt¥ ~ :.,' v - ..• ,Afs.~ Will .qi~, 'in-~tJ:ii5" ~r-t!cle' ·the e.a,1to:l~J~.s, "," J .,.(1~cth:e de~elopme~t program~e. e~ ban seems to be onl}-.?~dhe·z:~
dalf ~llar1y" " .;,J .Afs.;l'5O. frnI!O~.<;e")ii.P,:~ ~:of 1~4~- l~bhp-.r..fo~tt,-,~ ~~!!-S'$f. thIS behef that at the earlie~ stagd- ber of annual i~e~:t1~lII~(\f~s\l.s-Q,f..$"1Y -~;. 1.. . Afs.,SO. trial·. stat1StiCs~< Vf~. ,~!1 ~ :not for~.~~;~ '. ,~> ,:"y!"I1~, pro- of deyelopment whe.n 1 .eman ~ rlciol1S ~;lesmic ever.1;J.;.,.:~-· :::;, ,
.. -{ F0REiGit -::=;;i 3.ttemjk-tG submit- an exliaus.tive -P9r~IOn-Jj..~;: !l j~~ areas. are high and . any Imp:otfm:~ The. west is p:-e;,~nt;.. ·'.fOr"- at.~..1:1 - .' < ri:r' :.: S -i:5: listt'jl1 'iD:allustrniI' statisiks. Rep- ,\~at.~1-_ "" <',.~:QOS!less, in the ,:~oml~ and.s9cla. a rIC least seven such insPlktic~:a
-ear Y"earJi. .., .. ,~.::, "~8 r~Ultive., exaIIii!les Will b,e wb,at<.. ~,~ < e:~ how o!- the s~.Cletr t~ ~ step r ctci vear while the ea!!t. h~ :a~~d",to~~riv ':"--:::;~'. '"... ; '$ 5' cBBseD and.iliJif.3.iD~~:sh@ tlJ~_~-.": ~ ~u:gb- right dlre~tJOn IS un oun. e . only three. " :.,' - _ '~S~·t.. ~ rrJm, abto'ajnfe discitSSed·:-~or·simPlicity sa¥e J~;'M~~~:~~. ~( kl}.ow-, Ex~pl7s c!tos~~ from varIous 'Th,e efforts of .t~e pO~7a~~~d,
: -;,~,tif h' _'ih«S·:13t"we ",ill d1Vi~jlr seri~jJ!to fWp~~QU:~~:= ,~~6U cha- eCO?ot;nc. fields m the last tpree nations by holdiIig .tlt-t~ secret~,""c;;l'i"il!'ii~ § ~ ; _ at~" -'01 sen.. ""! ,_, 81_,!!pply art""" we" to ""ow th' fallaq m~ti"", 'arr""iIy to , ..,.~_,<,ao
, -ei~~~ '..' . " -,' ,~pplsticaJid ',' Uric;ier tlie :e.r.·Ita~~Jle,"US~~.;}\'or~- of this ~g~ent' and to ~ust~~te agreement on a' <;omp!-o~ I?cc;>-dl?l~ated, ~-::ftrSt. cat'ego~:', ., > such as num- Oqt .a, .' ~ ..eDSIY~ p~~,"~at IS' how statJstlc~ c~n be of ,practical posal is most "apl>recIa~;.i1t tills
';P8lNTIN {~;;:".' -:'L.. -!ie' ~ .of;.iJ!~~i! '_'~- ~ their ~~~tEer::'-til~~{:.~a~,~:P!9gr~-~e in plan.n:mg and policy m,ak~ juncture and, it is hoped; >c~l\l.d..
;...._ .. --. --. , -, !el~ if;;..@at~,~ypes of,goQdS II!e;.,!bQ,~- _ lP~":.::,'ih~DSlve mg. , ed the editC?n.al, ther:,wou~d,serv~
,- .:. ""-'!'~~r:. of' wo~ 9.r.{~~~, V' y~~er~ the their'purpose and malte It ~-
-"iO-- > ';",- ,- .,-'t;"'";. ' , "- ..tui'fjllltf->~h~ ~ Df PO\t(~l.· !p~,; ",.: .~. tS~ ~ far Our argument has .been direct- -ole to sign a nuc~e~ t~t.!'an
. """ =~ T,,' -:'... ~ -. e\-:~ ~-. ~~1.'~aI'-:.:'~-1~QO --.', .:.~ :, -;,. co~ ed to an admfuistrator. whose lack t:eaty under effecttve . mterna-
, _ zlnc!uae<L~:9f.:~t § £~~~ 9.. • ·is of statistical knowledge, urgen~y tlOnal con~rol:. .'
p '~~.:,:@l ,t1ii§ ~~.:ll,""'__~o,~, ra-~~.;~~ ,~,. 1" .' ..and of 'work,' or loss of confidence.m .Once, t~lS is done ,the confer-
:.0' . 'tiQii.:-':, '"":::" : ... , ,':~~,' "at.J~~t ~-,< _ ,<'"" .and statistical data has induced htm ence and mdeed the .whole ~orld~:..~ 'o~ ;'i/ '. I,," • .:;;-: ~ ..~ ?i. .,•••• ' .' _c.. ,{ie ..taken to ignore use 'of statistics in con- can' concentrate .aU ~l;'fp~. 1'(r ,
'.'" --, '<, 'f' ;1>" -iO,O"" " ~:'~1!1' "" " ,.JlD ,on' o",tloo with 'Iris wo,k.. Ou< pu'- ..."" '.&,.;"g lb" ",oter<~ ,e~.~N-aY ~..,.,... ",'" 'r;~~ ,I' , to '. , < f i~ " ~ , \t'~:'. to pose "had been to establi'ih thIS lem of disarmament... ~,~~ ~~,~ c~n~ntB<g~ '. " ,F. . ::" r; ': . :" > ",:~>Jjrt.SIJ1g point that .realiabIe., statistical The paper devote9-, Q~~.i1ull.A(~ ,'t~ n ....f, , ,~-, "., 2 ..,mf ' ", . .,Z, 0e,,1iQ the information IS essentIal for the p~e to w?~en. An a~lcle appear-~~1emso·It} IS ~"'_~I' ",,: '8- . ~ iliF . ~~ , do can efficient arlininistration of Go- mg on thiS page ~~s m~th~rsof,·{~ffi ~$..:ll~i!1:Wi ,;'" 'l, . tte·· , '= • can veJ'IUIlent programmes. StatisticlU to be parti~ula:lt~careful about,~t;>a~~:pLi~,~.·,.I /- .""'_~""""':' ~:', ~ facts relating to the -eompl~ the ,way thlm c.hll~n ~pn-1f"o=d
only countries.in Asia w1iicli- sources are- avai: bie e,. operation of a modern society are -?-urmg. the spnng tune.' .' _ r-,
have ~been .able soJar to gene- 'coUld tb,iPk ,of an industrial, VVJ.i;ltever the objective of our of the utmost importance in m~- mg a questJo,,: ry~~~ -: ;:-
rate atomic energy. are Japan underta!fuig." _ ,in~ustrial programme',' 'that is ing anal~ of the past, acqUlr- ders the. artlc e ;-1. e.
.' ~ .:. Of the 3Pphisticated tyt>e that wt:er increase;"of ~ . capi;ta ing a knowledge of the present that sprmg ~d ~uturnJ?- are the:an~~ediao'the'r :"?sfan ~ou:Otrles ~s st~tiStics . ,"OI} :,input . 0alutplift! ~ I oF e, '. ut!ljzati~n'"'-~:~ ~ 1,6c ,and enaJ?ling predictions of the
f
tll:'°blseetaosofnsallmSI'cwkhimCohr'clIe'OI1dtefte-nf}-t:::.-en
_ >:>UIll. . n . . .commodity Balances, caplt or-~amatenal or'inlpon g' 'stitu- future. A sound programme 0,. a .' .' ,. !"".m~l~pg' .Af~~t3?' : have-mation, natfOliat~ income .seri~ tf availability, of basic data is economic development can be m oCher tunes .of the. yell!'. ThiS IS
buill lab9rat{)n~ aImea at ~t!aI,<JS'theY.Jll'e;~·will,got:_ uislte jo~'~''-~,po-, qeve~ped, administered and its-=.beeause the differenc~ tietween
tI4ining ,scbolm ll! the. fiel~ af talk in this artfcle. ~""' ' ".:-' ~ 'belief tJ1i~j~cteateseffectiveness measured only with temp~rat~es durIng the day ~d
atomic energy: ,< ,' •••• : StatistiCS:,i-e}ated. to industryits [own economic "'''requirements the aid of adequate statistical th~ n:rhthil~x;eas.es·d th - , v:n-
. ,One of the,:pro~which.ls such as transport, ,trad~.level old~ no~ _ho~·true. A~-8J.ance.at data. ot. dC t ·t~;.,an "ale_gr? t"
d ' . Ii been ubmlt .. 0'.' " .. -~'~, '". '1lO"." .' ups nee 0 aAe specI c.aIe 0~r~th:oT~'~nfe~nce j~ IND-itS'T-":'R-lAt·,·· '['~GF·W.o~~nTrf,ll~ . I"N AFRICA, ~:~;ti~~,the~ to suit,a ~i~ular
the creation of an "ASIA'J;OM lJ 1 :lt~ "':;'1' - New fashions for this 'Spring at
similar to its European c~unte~- _ . __ . I ' . ,'. " , , some of the European '~ap~~ai5 are
part '~UROT.O~. ..:There IS. AlRIr;.A., with a~~ eighf ~ d;tailep. work pr~~amme by' ~equick1y as poSSIble More than, al~o demonstrated on ~s ,P4ge.
another organi~tion, the- IAEA. , cent of the world's PQpu!ation EC9nOII1lC ComnnsslOn' for Africaever bef~re, governments a:(.e A p~oto of a ~est ~rman,w~an
~\'hich has its 'headquarters in~,an ~tim.at~ 240 million ·~I:.inIth.e field _o~ n~tural resources fOI-mulat~ng pl~, progra.ll"ID:l,es cyclist who 15 over ~eventy 1li an-
• V· and lias' most of the: sons--:-accounts -for only two per.and mdustrudization. and prolects aImed at bnngmg other 'feature: She ~s repgrted toI~~a , th world. as its cent Df the' world's toW produC: :rhe first ch'Apter, of the report; about the economic ~ransition have travelled all .the ,w'JY from
coun nes m, e, , _ ' '. tioil, an amuunt '~ual to about r,etnewing the economic setting in fr~m poverty to ~elatIve well- Frankfurt to Pl.'rlS -by cycle to
members, . one-half ,the value of the annual Mrica, suggests ,that Mrica's bemg. prove that the tune: when' . She
Whenever QRe t~ about production' of the"" United Kiilg- shkI-e 1fi. world eXP9rts-at about AgricUlture-Main JncU':nc could call hersElJ,f {lId is. ,still in
atomLC energy the, purpo~~ of dbm. P..ef capita. income· at $110'1i~e per cent-is' much higher The report states that the sta- the far distant future. ,
.its use, is raised<~ It ~ IS a per year is less .than one.t,tenth of tnb in wodd mcome. The value.istical information so far avail- Yesterday's Islah. devoted tts
goOd thmg that th~ T~kyo'con- that i~' the' world's inaVsvializ~d ~f~l~he fontillent's annual e~.rts able for Af~lca IS madequate ~9 editonal to a di.scl;lSSion of the a?'
ference '15, consldermg . t~e, cpuntries, but even the very m- IS estmrate(f;.., at $6,600 millIOn define preCIsely ItS ecopomlc vantages of opemng canteens III
peaceful uses of atomic-energy. adequate surveys of its natural w de its imPorts coSt $8,000 mil- stru~ture. It IS estimated, how" schools and COn~g.es. The. step
Of course at this stage of -our resources sUggest a vast potentiaL 'lio/n. Afric~'s' foreign trade de- ever, that more than 40 per cent taken 'b;r: the M~lstl! of, Educa-
. T t' It is generally .Africa <l~eady produces )ilinost'p~ndence is considerably greater ?f the mcome in Africa lexclud- tlon. saId the ~clJtorlal~ 10 .op~n
CIVl IZ?- IOn ed th t t" one-seventh of the world's mine- tEan that of the United Kingdom mg South Afnca) originates in canteens m varIOUS, sc~ools~ IS all
ackiIowledg . a. a 0:;U:c ral prOduction. While its Sources :The main' 'Currents of industrial agricUlture The comparative the more app.reciable _.since ,anyene~y-.IS. a costly ~hing, an It:.of 'energy-mainly. coal in the grfowth over the last c~ntury proportIOn for the indust!ial profit made thl~ way.Wll}. be us~d
IS specIally, too expe!1sl~ f?:J: south; hYdr.o--electric PQwer in the !:iave so far,' had relatively 'little cO\;1I1tnes IS only about 10 pel' to strengthen 'T~ache~ Fimd
the developmg 'Countnes to try central part, and .oil and gas in ~pact on lhe continent so~th of cent. A? article pUQli~e~ 1!1':"y'est~r-
to obtam power frorp. atomIc the north-ar~ considerable. t~e Mediterranean:', The output Agricultural output on a per dav s Islah' dealS .Wlt.~> tht: polIti
reactors,' TJ:iere ........are. other , per head of subSistence farmers t:apita basis for- the whole papula- cal a»d eco~oII1lc ~ltuatIon 1(1
sources . of Rower, speci~j Th~e are some of thr sig'nifi- ~ay be assumed ~ ?-ot to haye ~on w.ould, amollJlt ,to about .$~ Spam , .. =- . ~ ,_
water. wmeh is a lot ehe'aper· cant facts'disclosea in a recent re- ~anged much durmg these years. m. Afnca ~d $120 m the. indus- 'dWlth a ~efe~enee_ to.~heEha g
'and the '-general' consensus is port issued by; the .United Natiolls A~ the same tiine, the report trial countries. If Mncan agri- e e~onomlc sltuatlO.n m, I1l'.f!pe
that lor an countries' - of ',the Econom}c,Comm~ssion for Aftica. n9tes that the. economic sttuation cultural ,output wer~ to be ,ex- ~sfla resul~ o~, t~e. ever~Mw~~
- . . 1 fir t The report, entitled "Industrial ~ the ..countr!es north of the pressed. m the relatIve prices of m uen~e 0 t e oIIirtl!ln , ar e
world It IS ~conomlca ,to s -Growth.in !tirica," outlines,trends Mediterranean lias radically al- mdustnal countries it would r~ the artIcle says that a,1~()ugn thema~e \,lse 01. ,the natu!al sour- in industria.1iz.ation With:a special tered: __ quire a. marked upward reViSIon. dev~lOpme~t .plans --en~~¢ fo:
ces of energy. emphasis on ,the enormous and + '. . . To raIse the low per capita out- Spain are hIghly a:nbltio.us. y.e .
. • . conc.rete possibilities of industriari Ha~ay - througn the· nme. put in Africa to that in the ind1& they can m ,no way.lI~terfere :"Tlth
But meanwhile rese~~eh and development -during ,the neXt t~th .cen~\lXY? the' average per trial countries is now generally the country s entry Into the Eu-
work It;l the field of produc!ng decad~ an~ suggests the.lines, of a ~~t~:llc;;$I~:,%es~f~ ~~r~: accepted a~ a long-term objective rofs~~ ~~~r:~~ ubli~hed a hbto~'!YeT. fr0t? ~tbm sho~d con-, »' " . " .ajld a.:half -times that in Africa ~~~~:iomlc deve~opment. ~he depicting,a scen~of ttie visi~pald·t~nue ,10 oider to ma~e It ch:a: ,,', . npw: 'The report states that the would ~voJ::n:ltlon . m Afnca by the Laotian King to:tlie Soviet
,per so o~ day It :Qti:!d easJ1! theIr. re~ar<Jh ,labora~rie.s. ~n?.mi~ '4i~!Ul~ between the put of two ma·~r:~:~ the,Qut- Union this- ye~r; . f' ,~~om.e ·an altE!IJlatlve- pr.OpOSI- Power from.,~!?m IS ,a· thmg of C?Dtments ~epa~ted by: the Medi- by doubling a~culturaf r~~1hl.Y Another arhc:le In Is~h dl~'
!Jon to other .SO~TceS·of -power. fUtu'" anl-:i It IS our' hope that !rrraneanJias Wl~¢ faster dur- and by increasing industrial :u~t c.usses the questIon: ",::hy~e men s
It i~ in''this. c0J:!ex~ tljat '~.e .al~ the countries 'which' 'have ~g the, last :centurY Wan ever be- put 25-fold per capita lor th~ hv:s sh?rter than ~oJ11~ri The~l\ is· Mnductmg I~S actiVl-' the resources and the ~echnical·~~re.. c' - ....\ whole populatIon. A very rapid ar~lc~e refutes..the _tJ\~?~ .that
ties -and similarly the" Tokyo know-how in this field and, I To 1ID~~ove this S1tua~tln, the industrial expansion lVoUld h thl~ 15 S? because ,!!le~ !eai'f a morc
. h uld .~:;.;..: . , - '. newly mdependent states of to f th 'f . ave actIve life than w'omen. The reulco!Jfe~nce so, ~~ wa!s s~lally t~e _~~lled_, atomic 4frlca are now Shaping an.ima e orm, ~ core o. any progr~- reason. said the·amcle.,iles in the
and .-means- .of. -tra~mg. znl!re powers, .~'.~ffer au tbe help Of , the rontinent from wlii~ ~~ raJSlIlg the m~m~ .lev.el.m physiological conStr.ji~tiOri·'of cells
.staff Jor ~he ,coJ.Intnes:m~olv~~t!Je! can, tci~ pr.ep-are ~he deve- pove~,and 'econoJIiic -backWard- Euro ,to that ~ m~trial in the 'ooev ot~~en-ra~her
and .belpmg . tnem. .to· eqrnplepmg. countries 10 this tield. ness woilld be,. eliminated as pe (T be COntd than any other theory;.'tha,t ~Ight
• < 1 , .:: 0.) be advanced - .:.,
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't _ - ~ ::..f-.... ~t~~...-~;{i_~-<- .ij-
. 5qrdar Daoud F.L.N·'. -~r" :-"'"y.N. Firing Control Of~ ~,: r~~'_ Of ~~1:-:~~~"
> J ~ I ~~ . ':~*' -.' ~ .._--.'I - - '. '" -~ 'if(~ bOm pale 1) 1Iftj;...:.:-en.-8lU."~~-~ ;t-:'"'- ' II a- N I -'W-·- lb" '.:.' :t::".
h ~1.. "'''~ ....... -- -..) - _.,J... ;>-," ..-~ ~ ... ~ '-""~ -- un ear . ea ns.. -:E-"
:h;: ~a~~~accorde~ to ~u:-!¢wti'~~~~t!ffl.i¥~~~1!i:.Jti:6pnthi:~ U" SN"::-:tT 'G'1'\:-YT DI"':t"'-J ~ §f_~~h~;;~~"Nineandahalf'years~o '''. on-:~a._ ..e''.,... •••• ;:~'na"o ... ~'O _ .O~Yl Cn' ••. 0 0 Ve-....P-~WA6 .. ~'_,""... 'rBl'''' ""~
MB.iestF ~e Kip,g BS5.lgned-me.to :::- the :~""1Dil~~~i:ten~. ~:::'~~aSkea ..the WASHn{GTON, Mar. 12, (AP.,.: :":.:: ~ ~;~,/< c'..:.' :~~_" fr·....
work ~ the.Prime Minister At Umted NafiOtiS..:td.:-~. <liJ:&t tn~~uon' =lP¥~g{)la; to -.The U.S. State Department on PAR)(j.eJNEMA: :-;. ,-..:J- :;:~:;
• tliat time I accepted this heavy bnng!'9ie:.~rw~~diiljnf~red:-ten:!~otrtOfudependence. M~n~ay..ore6tated~ 11.5. J?OSitl-oD -·At 4-3Qi'o1jXand ~9 .p.m"RussI
responsibility on 'the~ of my FINE-ABTS,,;PROIESSOR -";:~~.of two,telejrams frqm tJ;lat ~t-,wotildcnot glve up Its. veto -filin BUST~ with' tranS-
strong belief and devotIon tQ. FK9M:-tUK :ARR'rirI:oc:! the FmJ.., -from.: Oim;,.and Mosta- ·ngbt ..control.lmg the finng of -pon in'PeisiaD~ . '-. " -', :-.
serve the country and the hope _ "- ' •.y~. gan~ were rel~Bsed :here' -' on any, nuclear weapon should the KABUL ~:-- =' -~. .;l,,'1t
that all clasSes of people 'will -IN; KABUL Mo'D#i. -~' ~' "'- .', ~'~ . 'U.S.-p-r 9!50sed JJlultl-Q.at~al nu- 'Ai ~~d-&:ao p;m.E~gliSh finl
remier therr co-operation.. My KABU4 Mar 12t..-Pi'oft!ssor The ':24imltion < COmMittee on clear. force become a realIty. ~OW BALLOON ...,:..-"'
rolleagues and I did ~t we DaVld TalbOt Rf~e ui Ediri6urgh C§lOl?!81rSJ!.i is. ~~y.:--depaiiD.,g- '~ere ~ no indication that inB~C~: _ _':>
could for the progI'e$S of Afgha- Umversity. who is an expeh of tne !i1tuatioJ! in-~ola;:'Mozam:. the e~ly years of such a force At 4 and~ R;lxl. RUSSIan fiim;
nistan" . . ':; fuie .arts ilirnved m KaBul yester- biq!.Je' A!itP'PonuIDiese Guinea as ~y -c0U1?'try would, be ,;-Vlllmg . to BORDER MYS'.l'ERmS ~ witlt
Sardar Mohammad Daoud add- day' ciftempon, Dr. Abawi; Direc: a pribri~~.y ~~ ~ glve up, Its veto power, Mr. Lm.. translahon In persian. _ ...?,~,
ed, it cannot be a grea~r.llonour 'tor of. Foreign LIaIson :of Kabul - t-_" ,_~ r _~_'::':' coIn White, tht; U.S, State Depart- ZAINAB CINEMA: - ... ' , ;~j
for a servant than toIeceIve such UnIversIty and.Mr. Hala;."Dll'e<'- OD~..b~tJte -~'egl:arns stated: ments spokesman, told a news, At 4 and '6-30 p.m Russiah filJii'
warm sentiments a} a time when-tor of- th~ PubliCIty Department ~~~'r~u~~i:rmrlediateconference.. LELA MAJNOON with trans~~
he leaves -tlie <Jffi.ce At the end of t~.:;FaCulty of Letters. recei~·~"-Ditelvenfion .t}nited Na- Comrn.entmg on the mISSIon of tion in Per;;ran. . ,::c.,..;: '
SaFdar MohammaClDaotid h~ ed the .PI;ofessor and his Wife al<!i0~rGeriQCide: demands total Mr. LivmgstQn T. Mer~hant. Pre- E . h R 4-~ - r,,,.l;-
for the progress of Mghanistan the~ '_ ~ _k _ • _Inde~tlence~4P.BQla!'· ,sldent'-Kennedy's ,specIal . envo~ XC ange i31iC~.-:.aV'~
under the gu1aance of HiS 1~ ~ -' ' 'DIi~therjstatea'tliat the peo- now e.xplonn$ With AmerIca s. _ " , ,,,.....
M 'esty the: King - "-. .~, 0 pre "-d:f:MoJ;fagaii~""b8d demoJ1&; pa...-tners m Western Europe the Da' !·~ghan-l·S'lori-ftc •
. ;,: hand-wntten' volume of the §'-;{rated ~~~Iete."suPPQrt,for .p,ossibil'ties of estab~1rin~ :such .1U ) WI_-=:-;;
-H 1 Ko was then ::PI'eseDt~~ .: the:~}~\~e- < of the a nuclear force, Mr. White also B k - '~
b 0 ks r~e~di. to Sardar ~ - , f'~'1ll'9ii7 ~pli"!@t~la~ in a said that no commJtDlE~n.ts thus an' 0,'
Jromaa Daoud who receIved,jt ;'" "d!MoPJi,tieii~.m'~~hf~'~:men, far hav.e ~~~, ~de durmg .Mr. _ ~ "<~
b sa' no,gift could have been - ?~z';:W.QlDens8D4:~~~_ fOrmer ~erchant':S ~P: . Th~.,. ,~encan KABUL, Mar 12.-The -fi:illow~.-~tter.ymg. S~.'<'~'POJ,itij!iJ·Pi1:son1ft~Otbet"-ol-ga.~diplomat has ':Slted P~ Rerr.e mg are the foreign exchange rates. _
, a' f " muitf'ons-1ia'd ~~a-mea -th-~d Bonn, and ~ now m 1i;ondon. at the Da Afghanistan - BankAdenauer e uses.:.. '__ criminal aC!Wtie;~'Eortugue:. Mr ~llte s:ug; Mr. MerChi;lilt today: \" . --$;'
. . _ . coloniWisIn.!?;:;- :- , IS pot negotIatmg In the stne·test PURCHASE RATE _I,.' ....
T .~ t 'sense of the word but IS puttmg . - -, 0 ~ccep 1 forward "certam Ideas for gene'- (1) One $=Afs. 50
_ ral consIderatIon." he added: . (2) One-£=Ms. 140.llidault's -letter ?"We are not>;putting forward an (3) <?,ne ,~und.te~ DM=Afs )~',_r~ U.A.R.-SYRJAN nnmutable package- to ~et such a (4).. ..SWl~S Fr.-MS. l,l,6'J";14. •
MUNICH Germany, Mar,.,. 12, •.., l' _ force underway as raploly as pos- (5) French NF= ~ - ,-;.
(DPA) -West German- Chancel,. - - , 1·,IN~IC:j,7I'"ftN sIble" - (6) .. Ms.,~01~.l4.
lor Ko~d Adenauer has refused 'r ;. _ ,_. ,: "! -"l A,I·IV , .. Indian Rs. CheQ.ues-·-
to aeeept a personal letter fro~ ~ his' stay in Af-ghan~tal'lSh'..Jb:' .a.;;:~ ". -PI T Mr White repeated the already (7\" .. T-dlan :".- c;~·~:
.fiench ex-Premier -and Ahti- he Will be the g].Iest ,J! the Jac..ulty 'IIiI! ID S ' eo 0 known U.s. positIon favourIng a I ~ ~ ,,..1>&.';;"... '..
GaUlhst Georges Bidault, assu~- of letters and m addi!wn to.....I:1eet-. surface force2wh1ch could be Al 0iJ\A0
ed to conta1n a request for polItI- ing•. offiCIals of.die MInistry c:f I ...:t
asse
- ,established in'less. tIme and with SALE RATE '.J-
cal asylum. ' Edueation and the X<-bul UlJIver f'" •., less expenses than a submarIne (1) One $=Ms. 50.65. -
A Benn Government spok~ sitr. he .will deliver- a number of t fleet ' (2) One £=141.82.
man scud Dr. Adenauer had re< confer.e!1ces (In.- IslamIC -Me #rts c~ UAR, Mar. 12, (AP) - . (3) One hundred DM=
turne8.the =letter uno~ned ~o the and, the Behzad;;~~)~~~mt- Ira~r_l~ign ~ter Taleb -' 'I\e s.rllc.~~ ques.!}0p.s of con- . ..Ms. 1,266.63.'
sender mg m Ji~rat. ~ , ',' li Hussem.sba1;Jib -presented to 'tIM l3'9mns ., !ne' Ke~:~-proPQs~d (4).Doe- hundred Swiss Fr..::-
Sources Close to M. Bidault- Professor Rice, accompanied PreSident Nasser on Monday plans multilateral force wI!1 depend, , ,:AfS. 1,179:28. .
who was discovered m a~ SOuth by the Acting Dea~of the Faculty for i*emate military and P.9litl- MJ:. White saId, "on experience (5)-one hUndred French-.NF=~ ,
Getman villagt! yes-terfu.!y-sald Of Letters Mr -MajrooD: ~et Dr. 'cal lmk between Iraq, Sylaa and ~ame~ 10 operatIon of su".h a ~ Ms:-l,025.3~
the letter had not contained _an Mohammad Osman ~warJ. Re~- the U~. _ ' _ ~orce., (6) One hundred Indian~Rs. _'C.
asyluirr:request but haa asked for tor of Kabul ,UnIVersIty at 9 this In·lpl arrport statement .1t.ir. cheques?~·9OQ:.-·
the conditIOns under whIch the morning: They discussed matters Shabilf saId: "W~ beliE:ve th&t co- He said he expected that a ('7)'tfue l1undretfrndfiiil"!. .~r"""'",
'POlitiCIaD wou1d~be permItted to related to cultural relations bet-. operation and' full- co-ordmatLOn '~ore sophIsticated underst~nd- .- "Ush=AIs; llOO.-;;
stay 10 West Germany.. . _, ween the Universjty of Kabul and between.CairO, Baghdad, Damas- mg. of facts "would. be gamed ":, ~ I . -::. :'" - '~~ ~'>- -,
. OffieIals of West -: Germanys the Edinburg University. cus Sapa'a and Algiers can m- whl1e such a force 18 .bem~ set "'I'~:A'S'slellfft ,_
supreme prOSecutors otnse and "f Last night Professor Bi~at- creas~fthe \Inity 'of Arab for.ces up and o~mate~,~d thiS, he add- \i.i~ ,r::~."
secunty _police mterrogated Jv1. tended a rec~hon bY -the Fac ty and ~e abIlity to achieve those ed;, ",111 "faCIlItate contll'~umg -.' • ":', ~ -~,., =:".
'Bldault on Monday m c,onneXlon of Letters attended by the F!1. ty aSPll'a~onswhich -the Arabs want allIed agreement on control. ,Ac'Du-rr
with general -m.vestlgations mto pro:essors, the Deputy MllllSter very soon:' _ _ " c,~.• ··.:~.
the actiVItIes of French nghtwlng -of Edu~tion, offici.als of the Pies:; Mr. ShabI1:>'s ~Slt started specu- ' • . Th B ·tish £",,;. ~a
$Toups m West Germany. Department, the MinIStry of Edu- latlOn ~at he was paVIng the way Other U.S. OffiCl~ls remamed ex- e fl \..JUUDQJ
According to a -Bonn Spokes- cation and the Kabul UniversIty. for a meetmg soon of PreSIdent ceptIon~~ secretive on the Mer- "'
man, the provIncIal Gov.e~,ent representative of the British Nasser'l Syrian Premier Salah chant mISSIon. They stress: how- The Faculty_of Letters at Kabul' ,
of Bavana on Monday_ askec the Council and Bntish Embassy offi-Bltar and IraqI PreSIdent Abdel ever. t};at the PreSIdent ~Id .n'!t Umversity a:e pleased to an- .
West German Federal Govern <:lal5. Salam Aref ~ send the envoy to the allied capl- nounce tfult:-
me~t whether or not to grant iTr S . W '. "4-~ ,., t: B rp tals to "sell" an Idea but chrefly A SERIES OF THREE
asylum to the French nghtwmg 1.\j • .' an~· I·.es j an 10 to .explain. why he and Bntish ,PUBLIC LEt1I'URES
pobtlclan _ . Prune MInlSt-er MacmIllan c:Je-.. ON,
Dr Adenauer told leaoers of hIS Prevent· Neutron Bomb clded at thelT Nassau . meetmg \EARLY ISLAMIC PAINTlNG~
Chnstlan Democrat Party last last December to suggest In more WILL BE GIVEN BY
mght as.the head of Government D I -.-t,. t H '~~ specific terms the estabhshment PROFESSOR DAVID TALBOT,
he could not speak pro or agamst eve opmen azaru:s of a multilateral. mixed-crew nu-. RICE ,
a te"1dence permit for M Bldault, ' I clear force for the Alliance' PROFESSOR OF FINE ARTS.
The Cliancellor added he::was WASHINGT,ON, Mar. 12, (Reuter),-,Mr. Dean Rusk the UNIVERSITY OF EDiNBURGH"
astomshed that the Ft:ench poh- Amet-Jean Secretary of State. $ald on ~0nday the'U.S. Admm- '.l'hese offiCIals. In prIvate talks 10 ~ihe Library' of Nejat "S~hooI
t!.c1a.n. -eontra1"¥ to :all dIplomatic IstratJon wanted to stop nuclear t,estipg becaUSE; the U S and ~ald they dId not expect Mr Mer- on,·
s habItS. had contacted hun du-ect- other countn-es would try to dev.elop lthe neutron bomtr.-:-the ch.ant to return WIth firin com- Tuesday, WedIiesday an{j, Thurs;-
. 1y thus brlngmg hun. Jnto an. "ultimate weapons"-If the arms race continued. IDltments day. March 12. 13. and 14"at 4..p m.
awkward pOSItIon ~ R I ti h co", uri ~. The ISsue IS far, faa mtrIcate to .
. ep ymg 1:0 ques on 10 t e <>t:- vI) you antu;ipate ~u" ag!ee- hope for a qUIck. answer, offiCIals "G C'~'" ~-~- Mr 1\1 h nate ForeIgn RelatiOnS Com- ment If the near future Senatr,r saId and added that It would re-- ennan CUD.lUOkr.aCB-
, KABUL l\o1ar 12 fi" D 0 ~m= ffilttee. Mr~ Rusk said the ther.:ry GeorgE1 D. Aiken\ republlc,m' aSk-qUlr~ enormous ;xpendltUl::es jrom NIKER (Chemist 'BS &
mad Ibr.a.tllm Shan " Irec or Df the neutron bomb whIch :could ed·j" the allies WhICh could lie rohlbi-- Ch- .' I .
-General of FOreIgn LIaIson m the destroy people and -leav-" pro- ''No "iMI' Rusk replIed 'r do' p , _elDlCa engmeer \ BS)·_
Ministry of Educahon held a farhe- pertv untouched, Wl'lS ,q!TeadY not" ' I f, t!vThe In some clases th t desires" to work in Afgha-II t llanour of t e k - A h • M R e genera concensus IS a - \v.ret_ao%c:Pp~~~id~~t of the U A R nown h ~ :ft°t ~~ ~hnt.S r t ust saId the planned multI-lateral surface nfstan.'21 years ord:EXpe~ ~;.
• ~~lturai'" Centre 'n Kabul Mr. Senator Hubert Humphrey. the \\~ntedO~g test ~an o~::atY ,,~~~~ fleet would cost around $5 bIllIon for: ~Plastics, Uentent, Pe~ J
Nasruddl.n Sayed last -m~btM . Democratic Party's {ilsarmall1ent they agreed m December to t.hn~e - rol & Oil '1'extil~refine--~
The functlon held at e 1 lDIS- expert s:ald he h,ad been tol:! tn3t on-sIte !inSpectIOns but were nnt • t· A 'lyti al &' Pr '~
try of Edu~atlon s Club. ~as at- the technology fq,r makm,£; the negotJa~mg senCllsly !lOV me~, na c ~pa-
tended by offiCIals of the MIDIStrV ,neutron bomb would becorre "Why, thev have nut been a'le UNITED NATIONS, Mar 12; ratlon-ChefuiStry, etc.·' In- .
of EaucatJclJ, members Dr tJ:e D:- avaIlable m many natIons and to pernue this matter s~riQusry lAP) ~hana asked the Pres~dent'terested pr.oducers -of che-
p.arpneht of Press and lru:qrmo- that" devekJ:pment of the weapon since then; "fm frank- to sq.y I ~f the U.N. SecurIty CouncIl on .' . , "
tion Ambassador and ~ember~of would leave the U.s WIth a tre'- don't ki:Jow, ' he saId !vlonday to suspend temporarIly mIcal _g~s or sbn.i4J.r,
the U.A.R EmbassY. In Kabul and mendous J'nvestm.ent of obsolete A1tholUgb the United States has ItS request for a Secunty CounCIl things are kindlY. req-
member~ of the Cultural Centre. hydrogen and atow bombs tnmme~ its demar d 5rom 2tl to ~eetlng to Te<Jpen an, 10qwry uested to send th ~r ft
A sllmlar functl,on was held In Mr RUpk saId another reason seven 9n-slte inspections, 1\11' I~to the 1961 ,slaY;IDg of Congo--. . el 0 :e~.
honour of Mr Sayed by ~r Abu- whv the u: S contmued to- seek Rusk saId the US .prepospIs are le~ PremIer PatrIce LUfIlu~ba. (before ,.Iong and b,~air...·
SbOidI the U A R Ambassador at an effecfive test ban treaty was more rigoTous now than two ye.3TS Arribassador Alex QUaISon- mail)"- .t41: r 'J, ,,~: -.::: ~¥>i .!i-
the CoUI1: oL Kabul that it would be :fu the mIlitary ago 1 ' Sacey. of Ghana saId. the - mov_e H G 4-;';'
Another functlOn \\~as held by advantage {)f the US - Under the new proposals, he was taken after the CO!1golese_ • _!~ _ue~a,c! S~
Ml' .10barez Acting Dlrector- AP· adds: Under questIonmg. said, toe .lTnited States 'would GOvernment pr.otested that the-BA, 3001 0008110
'Geileral Df ForeIgn LIaIson in the Mr: Rusk waS not optinllStIe tor have ~ore control over the lUS- meeting would ~unt..w_ inter- Bukl!naUe" 60 '(W~~t
Press Department on Saturday an early test ban agree]llent_wI{h peetIpnlforce and'iIot have to rely. ference m -tiiat Government's in-,',r.:,.· ,\:~~c ~., • " ".f:..;., );'- '
ru~ht t!Je Sovlet Union on :an lnternational body .te~al.affairS:' ~!1YT -" ..;" _ ..
-='... to" . • -.-...~~;-;"-:- __ ~:..(~Jt~
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